「プロジェクトを構築する」服部浩之ゲストレクチャー by Neda Firfova





































































































































































































stage と backstage が同じリアル空間でマイクを共有し
てしまうという理由からである。図１のシステム全体とし
てパフォーマスに影響を与えた遅延は 0.6 秒だった。 
 
    
写真１ グラーツとの対話を  写真２ 配信と対話の 
参加者に見せるカメラ設営   スイッチング切替






























からの参加者は 24名（芸工から 6名、人社から 10 名、











令和 3年 2月 19日 
■　58　環境デザイン研究所 2020 年度活動報告
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